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6Независимо от того, какие специ-альности приобретает каждый 
из нас в учебных заведениях, какие 
должности занимает в профессио-
нальной сфере или какого карьерно-
го и социального статуса добивается 
в своей повседневной жизни, абсо-
лютно каждому из нас необходимо и 
регулярно приходится обращаться за 
помощью в медицинские учреждения. 
Так уж устроена природа челове-
ка, что качество и продолжительность 
его жизни во многом зависят от надле-
жащей профилактики здоровья, своев-
ременности, оперативности и высоко-
го уровня медицинского обслужива-
ния. Безусловно, медицинские услуги 
в системе экономических ресурсов, 
коммерческих рынков и потребностей 
человеческого общества занимают 
особое место – положение, абсолютно 
невосполнимое какими-либо альтер-
нативными продуктами. Значимость 
и ценность медицины для человече-
ского общества воистину невозможно 
переоценить. Зачастую, в различные 
исторические периоды истории обще-
ства, именно необходимость борьбы с 
заболеваниями, оказывала преимуще-
ственное влияние на революционное 
развитие науки, что, в свою очередь, 
кардинально стимулировало обще-
ственный прогресс. И все же, почему 
же столь велика значимость здравоох-
ранения?
Все элементарно: жизнь и здоро-
вье каждого человека во все времена 
являлись непосредственно для него 
персонально - величайшей ценно-
стью, а квалифицированная врачебная 
помощь - востребованным и ценным 
ресурсом. В современную эпоху де-
мократизации общественной жизни, 
либерализации коллективных ценно-
стей, социальной справедливости и 
повышения стандартов жизнедеятель-
ности общества, каждая человеческая 
жизнь обоснованно возведена в раз-
ряд глобального объекта общечело-
веческой защиты. Естественно, в этой 
связи многократно возросли значение, 
ценность и ответственность медици-
ны.
Каждый, кто считает возможным 
возложить на себя функции врача, 
должен осознавать высокую меру 
своей ответственности перед обще-
ством…
К чему все эти достаточно высоко-
парные слова?
Давайте разберемся. Никому не со-
ставит особого труда воспроизвести в 
памяти стандартные лечебные заведе-
ния нашей страны… Часто неприспо-
собленные для оказания качественных 
медицинских услуг, порой грязные и 
даже ветхие помещения. Повсемест-
ное отсутствие необходимого меди-
цинского оборудования надлежащего 
уровня и качественных лекарств. Вся 
эта плачевная ситуация, к сожалению, 
дополняется низким уровнем жизни 
населения и его объективной неспо-
собностью самостоятельно обеспе-
чить себя возможностью оплачивать 
качественные медикаменты и платные 
медицинские услуги.
Но, пожалуй, самый главный 
изъян отечественной системы здра-
воохранения заключается в кадро-
вом потенциале медицинской сферы, 
точнее – в отношении значительной 
части врачей к своей профессии. Все 
дело в том, что по-настоящему ква-
лифицированным медицинским ра-
ботником действительно невозмож-
но стать из соображений престижно-
сти, доходности профессиональной 
деятельности или иной карьерной 
перспективы. Медицина, без каких-
либо оговорок, - это призвание. И 
любой, кто не готов добросовестно 
заботиться о здоровье окружающих 
просто потому, что иначе – нельзя, 
не вправе заниматься врачебной де-
ятельностью. Иная ситуация – даже 
не аморальна, а преступна. 
Возможно, если символическая 
«клятва Гиппократа» престала бы 
быть в отечественной медицинской 
среде просто формальностью, привле-
кательной архаикой, а приобрела бы 
реальный статус непреклонной про-
фессиональной и жизненной позиции 
медика, качество услуг здравоохране-
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7ния в нашей стране неизбежно и зна-
чительно выросло бы.
И тогда бы в стенах профильных 
университетов бесцельно не просижи-
вали бы юные годы немотивирован-
ные студенты, а умудренные педагоги 
не излагали бы на лекциях избитые 
и морально устаревшие истины, не 
содержащие современные знания по 
медицинской проблематике. В таких 
условиях, возможно, ответственность 
врача за свои решения и действия 
в рамках медицинской практики не 
формировалась бы на срезе платеже-
способности клиента, а предопреде-
лялась профессиональной гордостью 
и моральными обязательствами.
Конечно, в стране, находящейся 
в условиях тяжелых реформаторских 
преобразований социальной жизни, 
изнывающей под гнетом коррупции 
и хронической нехватки средств (в 
частности, на научные исследования 
и высокие социальные стандарты для 
населения), весьма сложно кардиналь-
но изменить положение вещей именно 
в медицинской сфере, которая, в от-
личие от судебной и правоохранитель-
ной систем, не имеет прямой связи с 
политическими процессами. 
Однако, с другой стороны, вряд ли 
существует какая-либо иная социаль-
ная сфера, которая столь тесно была 
бы связана с насущными чаяниями 
людей, как медицина. Поэтому, в ус-
ловиях, когда реформы в различных 
отраслях общественной жизни оказы-
ваются не результативными, именно 
в медицинской сфере прогрессивные 
преобразования могли бы получить 
массовую поддержку населения и во-
зымели бы надлежащий эффект. 
 Конечно, в настоящий момент 
многие благие начинания в стране 
гибнут под прессом демагогии поли-
тиков, непрофессионализма функцио-
неров, коррупции, отсутствия средств 
и преобладания формализма над целе-
сообразностью. Однако жизнь и здо-
ровье людей (в том числе - политиков) 
– это не формальные, а вполне реаль-
ные ценностные категории (особенно 
в условиях возникновения угроз этим 
ценностям), и в этой связи реальные 
медицинские реформы могли бы быть 
успешными. Однако начинать подоб-
ные преобразования следовало бы 
с формирования строгих этических 
стандартов медицинской профессии 
и повышения уровня социальной и 
юридической ответственности вра-
чей. Подобные стандарты, конечно, 
необходимы в большинстве ключевых 
сфер социальной жизни, но именно 
для медицины они имеют ключевое – 
системообразующее значение. 
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